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JOAN PERUCHO 
A LA FIN DES ANNÉES CINQUANTE, S'IMPOSAIT DANS LES 
DISCIPLINES DE LA CRÉATION UNE VAGUE D'IRRÉALITÉ QUI 
ALLAIT DONNER LIEU A DES PHÉNOMENES AUSSI DIFFÉRENTS 
QUE LE POP ART, LE RÉALISME MAGIQUE SUD-AMÉRICAIN, ET LA 
RENAISSANCE DU CINÉMA FANTASTIQUE AVEC LA PRODUCTRICE 
ANGLAISE HAMMER. PERUCHO S'EST LANCÉ DANS CE COURANT 
AVEC ENTHOUSIASME. 
epuis les débuts de l'activité 
narrative de Jom Perucho, vers 
1957, on a souvent comparé sa 
prose avec celle de quelques-uns des 
écrivains européens ou américains les 
plus marquants de la littérature d'ima- 
? gination fantastique du XXe siecle 
i avec plus ou moins de succks. Le fait que l'un de ses premiers contes s'intitu- 
le " Amb la tkcnica de Lovecraft " a fait 
couler beaucoup d'encre sur les rela- S 
, 
tions plutot vagues entre l'auteur cata- 
lan et le génie tourmenté de Providen- 
ce. C'était une époque de grandes espé- 
rances. 
1 Le souvenir de la guerre espagnole et de 
h la seconde guerre mondiale était bien , 
loin, et dans toutes les disciplines de la 
création s'imposait une vague d'irréali- 
té qui allait donner lieu a des phénomk- 
nes aussi différents que le Pop Art, le 
réalisme magique sud-américain et la 
renaissance du cinéma fantastique avec 
!,- 
--y 
la productrice anglaise Hammer. Peru- 
cho s'est lancé dans ce courant avec 
enthousiasme. Son ceuvre littéraire, qui 
commence par quatre recueils de pok- 
mes et un recueil de poésie en prose 
d'une perfection surprenante, combi- 
nant la préoccupation existentielle avec 
des éléments provenant de la tradition 
symboliste et quelques touches de sur- 
réalisme, débouche sur une récupéra- 
tion des valeurs ludiques de la littératu- 
re fantastique au moyen de la réélabora- 
tion des mythes qui avaient envahi les 
écrans européens avant la grande guer- 
re. Dans l'ceuvre de Perucho, le vampi- 
risme, les plantes magiques, le voyage 
dans le temps sont traités de maniere 
ironique, dans une sorte de ramification 
littéraire de l'esprit Pop. De fait, l'au- 
teur écrivit - dks les années soixante - 
un livre qui devint le paradigme de son 
affiliation a ce courant a un moment 
déterminé: La sonrisa de Eros, qui pas- 
sait en revue le changement d7habitudes 
qui avait conduit - dans le domaine de 
la mode, de l'art ou du sexe - a l'im- 
plantation de la société de consomma- 
tion. 
Ce Perucho, qui avait introduit Love- 
craft dans la péninsule alors que Louis 
Pauwels commencait a l'éditer en Fran- 
ce et qu'Eric Losfeld combinait l'édi- 
tion des classiques de la littérature fan- 
tastique avec une " bande dessinée " 
Pop (" Barbarelle "), se doubla d'un au- 
tre etre énigmatique, telle l'incarnation 
d'un personnage de Huysmans. Un cri- 
tique d'art attentif aux phénomknes de 
son époque, mais aussi tres raffiné, 
amoureux passionné du monde disparu 
pour toujours en 19 17, gastronome, bi- 
bliophile, collectionneur, érudit et 
voyageur. Ce personnage est devenu 
l'une des figures les plus attrayantes du 
paysage littéraire catalan des vingt der- 
nikres années, grace a une ceuvre tres 
prolifere qui englobe la critique d'art 
(La cultura y el mundo visual; Gaudi, 
una arquitectura de la anticipación; El 
libro de la cocina española) et des mor- 
ceaux d'essais, repris dans des volumes 
comme Nicéforas y el grifo, Galería de 
espejos sin fondo ou Los misterios de 
Barcelona. Son ceuvre narrative se 
consolide a cette époque grace a trois 
livres de contes que l'on a comparés 
avec l'ceuvre de Borges, de Calvino et 
de l'écrivain galicien Alvaro Cunqueiro, 
mais qui impliquent un apport person- 
nel au monde de la littérature fantasti- 
que, a travers la parodie, le pastiche 
ou l'évocation des grands classiques, de 
Jules Vernes a Jan Potocki, de Bram 
Stoker a Gérard de Nerval. 
Au cours de ces dernieres années, Peru- 
cho a fait l'objet d'une récupération né- 
cessaire et juste. Apres la mort du géné- 
ral Franco, la littérature catalane s'est 
débarrassée des restes de l'engagement 
politique, et la tendance sociologique, 
qui avait présidé les évaluations criti- 
ques a partir des années cinquante, a 
fait place a une revendication de la litté- 
rature par elle-meme, indépendamment 
de sa validité en tant que moyen d'op- 
position politique. Perucho, jusqu'alors 
marginalisé, vit maintenant l'un des 
moments les plus riches de sa longue 
camkre, avec l'édition de deux romans: 
Les aventures del cavaller Kosmas, et 
Pamela (apres avoir laissé ce genre de 
c6té pendant vingt ans), un retour réus- 
si a la poésie (Quadern d'Abinyana 
et Itineraris d'orient), et un livre de 
voyages tres original: Un viaje con es- 
pectros. 11 vient d'éditer son dernier 
roman, La guerra de Conxinxina, rela- 
tant les aventures aux iles Philippines 
d'un jeune avocat catalan qui participe 
aux actions guerrieres des troupes espa- 
gnoles en Cochinchine, et qui rencontre 
par hasard Edward Challenger, le prota- 
goniste du Monde perdu d'Arthur 
Conan Doyle. 
